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У наш час серцево-судинні захворювання викликають майже 40% усіх ви­
падків смертей серед населення більшості розвинутих країн Європи. Так, в 
Україні у 2007 р. хвороби системи кровообігу зумовили 63,0% випадків усіх 
смертей. Встановлено, що з 2004 р. вперше в історії нашої країни хвороби серця 
і судин, як причина смерті працездатного населення, вийшли на перше місце 
за значенням. Як свідчить міжнародний досвід, смертність від хвороб систем 
кровообігу у розвинутих країнах знижується; на жаль, в Україні з кінця 60-х 
років цей показник неухильно підвищується. Незважаючи на досягнення ві­
тчизняної кардіології, ситуація з серцево-судинними захворюваннями (ССЗ) 
в Україні залишається складною. У 2008 р. в Україні зареєстровано 25,3 млн 
хворих на ССЗ, що становить більше ніж 53% населення, з них працездатного 
віку близько 9 млн. ССЗ займають провідне місце в структурі захворювано­
сті населення, зумовлюють третину причин інвалідності, суттєво впливають 
на тривалість життя і його якість, на показники втрат життєвого потенціа­
лу українців. Приблизно половина летальних випадків від ССЗ обумовлена 
інфарктом міокарда (ІМ). На сьогодні найважливішою проблемою сучасної 
кардіології є профілактика та лікування гострого інфаркту міокарду (ІМ) як 
основного ускладнення ішемічної хвороби серця.
Ураховуючи викладене вище, очевидно, що вивчення тенденцій динаміки 
захворюваності на ІМ матиме важливе значення для планування профілакти­
ки та сучасного його лікування.
Мета роботи: проаналізувати динаміку загальної захворюваності та захво­
рюваності на інфаркт міокарду в Полтавській області та порівняти її з динамі­
кою цих показників в Україні.
Як показали результати дослідження, загальна захворюваність як в Укра­
їні, так і в Полтавській області за останні 11 років (з 2006 року) зменшується 
на 0,39 та 0,96 на 10 тис. населення відповідно. Водночас летальність за загаль­
ною захворюваністю в Україні зростає на 0,15 на 10 тис. та на 0,20 на 10 тис. в 
Полтавській області. Захворюваність на ІМ в Україні становила 12,1 випадку 
на 10 тис. в 2016 році. Порівняно з 2006 роком відбулося зменшення цього
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показника на 0,08 випадку на 10 тис. населення, тоді як в Полтавській області 
він зріс на 0,05 випадку на 10 тис населення.
Таким чином, захворюваність на ІМ в Полтавській області має незначну 
тенденцію до зростання, тоді, як в Україні цей показник -  в невеликих роз­
мірах зменшується, що спонукає до подальшого вивчення трендів захворю­
ваності та летальності, що асоціюються з ІМ, а також до пошуків оптимізації 
надання кардіологічної допомоги хворим на ІМ.
